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Skraćeni članak objavljen u subotičkom nedeljniku za jevrejska dnuštvena pitanja 
»Szombat« od 8. decembra 1925.
»... NOVCA smo 'imali malo. Već devedesetih godina, u vreme predsednikovanja 
revnosnog Mora Kuneca, pokrenuta je kampanja za stvaranje fonda radi izgradnje 
bogomolje. Taman smo uspeli da na beskamatnoj osnovl prikupimo izvesnu sumu, 
ali ona ni tizbllza rtije bila tolika da bi postala osnova za kakvu veou gnadnju — 
u najboljem islučaju mogla je biti njena poiazna osnova. Stvar je bliže stadijumu 
ostvarenja doveo uspešan plan što ga je unapred pripremio Ignac Kunec, koji je 
znatan deo građevinskog kapitala obezbedio rasprodajom sedišta u budućoj bogo- 
molji. All još uvek tni'je bllo dovol'jo novca da bismo se mirno prihvatili velikog 
poduhvata i da bismo spokojno očekivali materijalni obračun. Tada mi se javila 
zamiisao da emitujemo 5 postotne obveznice koje bismo pojedinačno rertlizovali 
od blagorodrtih poverilaca (ovo dugovanje je već liikvidirano; poslednje obveznice 
otkupila je Jevrejska opština). Sa gotovim finansijskim planorn istupio sam naj- 
pre pred odbor za iizgradnju sinagoge, a zatim i pred opštinski zbotr. U ono vreme 
je 50.000 kruna predstavljailo veliku svotu. Međutim, u odboru je bilo i maloduš- 
nih, pa nije čudno što je »pustolovni« i »fantastičn-i« plan iimao protivnike, ali 
veliika većlna ga je ipak prihvatila. U to vreme neverovatno, pa ilpak iistinito — 
bio sam veoma popularan, tako da sam za svega 3—4 dana plasirao bezmalo 
1.000 obvezirtica od po 5 kruna. I ovaj uspeh je imao dodatni podstrek za grad- 
nju. Prijatne uspomene izaziva mi sećanje na to da su Ijudi bez razlike na vero- 
ispovest uzimali obveznilce, čak su ih s poverenjem kupovali i oni za koje se 
smatralo da su antlsemiti. U Subotici inače nije rtikad u doslovnom smislu rečl 
postojala mržnja protiv Jevreja. Pripadn’ici razni'h vera ’i narodnosti živeli su u 
primernoj slozi, u potpunom »enterrte cordiale« jedrti pored drugih... Izgradnju 
naše sinagoge pratliM su s blagonaklonlm tnteresovanjem ne eamo naša verska 
braća nego l ostali pripadnici društva.
Pored mnogobnojinlh priznanja koja smo u to vreme mogl'i da čujemo bilo je 
naravno t pri'govora. Najviše se priseoam zamerkl koje su iznošene u vezii sa 
dimenzijama sinagoge. Mnogfi su govorili da je »šteta graditi je tako veltiku jer 
se ni za 200 godina neće ispuniti«. Međutim, mi koji smo je plartirali, a takođe 
i građevinari, tpak smo bffll u pravu. Dvadeset tri godine posle svečanog otvara- 
nja, naša bogomolja za vreme velikih praznika ne samo da je bila ispunjena ver- 
nicima nego đh je jedva rnogla sve primiti. Sada se čak mogu čuti naknadne kri- 
tike »zašto nismo gnadiili prostraniju«.
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Lavovski deo posla poneo je na svojim plećkna Ignac Kunec, i on je dostojan 
takve slave. Bez njega bi se jedva znao ostvariti taj grandiozni poduhvat. Nje* 
govo praktično rezonovanje, paznavanje materijala i srčana spremnost na poga- 
đanje stvaraH su čuda. iNlko ne bi uspeo da izgradi tako jeftino jednu takvu 
vrednost, jednu od najlepših jevrejskih bogomolja. Međutim, uveren sam da nl 
on ne bi mogao tako lako bez mene... Naime, mnogi su bili nepoverljiVi prema 
njemu i često su ga nerviraH ulpravo onda kad je najviše doprinosio. Stoga je za 
vreme planlranja i Izvođenja radova bio najmanje dvadesetak puta spreman da 
se povuče. JedBno je menl uspevalo da ga u interesu posla I zajednice zadržim 
na imestu, pa mogu slobodho reći da je ne jednom, posle veiikog nagovaranja, 
mert za iijubav tedrža-o na tam teškom poslu. Ovaj entuzijast je do kraja soli- 
damo ostao sa mnom. Kad je sinagoga bila završena i spremna za vršenje svoje 
furikcije, ja sam se zahvatlo na svorn predsedničkom položaju, a on je učinio isto. 
Uostalom, to ‘je i tiFlo ilogično jer smo se obojlca prihvatili naših obaveza u opšti- 
ni prvenstveno zato da btsmo izvršenjem ovog velikog dela Bspunili želju lokai- 
nog jevrejstva, te saobrazrto njihovom broju > stepenu intelektualnog obrazova- 
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The great pnoblem was haw to f<Hnd sources for the start oif the construction. 
The fi'nst action was lini'tieted when M6r Kunec was the pnesident, vvhile the actual 
construction was started when Dr. Izldor Milkć was in that post. Called upon 
by the president, who commanded great respect, Ignac Kunec, a successful busi- 
nessman, compiled a financial plan and completed the financial circle. Funds 
were raSsed partly by selling the seats liin the synagogue to ’be buiilt aind partly 
by issuing bonds of five Growns each which found good reception.
